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Udstillingen af Malkekvceg ved den 13de Landmands­
forsamling.
Foredrag af Inspektor N . P . B u u s .
D e r er vel noeppe ret mange landskonomiske Sporgsm aal, 
der i  den senere T id  i  hojere Grad har fcrngslet Land- 
mcendenes Opmærksomhed og Interesse end Spsrgsmaalet om: 
hvorledes man bedst stal forbedre sin Besoetning. Og at dette 
maa vcere et Kapitalsporgsmaal paa en T id , dq Hovedind- 
tcrgten tilde ls tages af Kobescrtningen, da Fodringen bliver 
stcerkere, og da Foderstofferne stadig blive dyrere, er indlysende. 
De Meddelelser, som de landokonomiste Blade jcrvnlig bringe 
om Fodringen og Mejeriforholdene paa forflje llige Gaarde, 
loeses derfor med en socrlig Interesse og benyttes stadig t i l  
Sammenligning med den Fodring og Fremgangsmaade, man 
selv bruger, og de Resultater, man selv naaer. N aar man 
saaledes s. Ex. loeser om en Besoetning paa Sjoclland, der ved 
en V interfodring af 13— 1400 Pd. Kraftfoder med c. 30 T d r. 
Roer giver en SalgSvoegt af 190 Pd. S m o r pr. Ko, medens 
man seer, at Andre ved en Benyttelse af 2000 Pd. Kraftfoder 
kun opnaaer en Salgsvaegt af 150 Pd. S m o r pr. Ko, saa 
viser dette jo stcrrkt og flaaende, at Koernes Malkeevne er 
hojst ulige i  de forflje llige Besætninger, ligesom ogsaa at den 
er en yderst vigtig Faktor. Dannelsen af kraftige men tillige  
mcrlkerige Stam m er er derfor en S ag, der nodvendigvis maa 
gaa Haand i  Haand med den stcerkere Fodring, og som et 
godt M idde l t i l  disse Stam m ers Vurdering og indbyrdes 
Sammenligning tjener navnlig D yrfluerne og isoer de store 
D y rflu e r, hvor man maa vente at se de bedste Stamm er fra  
Landets ulige Egne reproesenterede.
A f Malkekvcrg var der ved noervcrrende Skue indmceldt 
henimod 200 Nummere med ia lt omtrent 250 S tk r., men 
desvoerre er der udeblevet meget, saa at der endog af de 23 
Nummere, der fkulde havt P lads i  en enkelt S ta ld , kun er 
modt 5. Grunden hertil ligger m uligvis i, at man er bleven 
bange fo r ikke at opnaa Prcrmie, da man horte Tale om det 
store T a l indmoeldte Kreaturer, og at man ikke har havt Lyst 
t i l  at udstille, naar man ikke troede sig nogenlunde sikker paa 
at saa Prcrmie. M en dette viser, at man i  saa Fald ikke har 
havt det rette S y n  paa D yrflue ts  B etydn ing ; th i kunde man
ikke naa andet ved at udstille sit Kvceg end at faa en Prcrmie,
da var det en simpel Forretning, eftersom selv de bedste 
Prcrmiers Pengebelob vanskelig v il kunne dcekke de med U d­
stilling forbundne direkte og indirekte Udgifter t i l  T ransport 
af Kvceget, Savnet af Koernes M crlk i  M ejerie t og navnlig 
det Tab, der paadrages ved, at Kvcrget jo  lider meget ved 
Transporten og ved i  Lobet af ncrsten en Uge at vcere op- 
staldet t i l  stadig Skue paa en Dyrskueplads. M en der er et 
andet Gode, som af Udstilleren kan naaes paa Dyrskuet, og 
som er langt storre end den mulige Pengeprcrmie, hans Kvcrg 
kan opnaa: N aar man gaaer hjemme og Dag efter Dag mere 
og mere fcrster sig ved sin egen Besoetning, bliver man efter-
haanden blind fo r dens M ang le r og F e jl og seer sig glad i
den; dette er m is lig t; Betingelsen fo r Fremskridt svinder mere 
og mere, og tilstdst stagnerer Besætningens Udvikling. N aar 
man derimod forer det bedste af sin Besoetning ind i  det gode 
Selskab, som altid  v il troeffes paa Dyrskuet, og dsr horer 
Dommernes og Andres kritiske Bemærkninger, v il man altid 
faa flere eller fcrrre V ink, som rig tig  benyttede kunne blive af 
stor Betydning fo r en fremskridende Udvikling.
Ved forrige Landmandsmode ( i  Nykjobing) gjennemgik 
Taleren de Fordringer, som han mente, der burde stilles t i l  
et godt M alkedyr og et godt Tilloegsdyr, og de senere forlobne 
3 Aar have ikke oendret hans Anskuelser derom. Ligesom den 
Gang mener han, at der scrrlig maa loegges Vcrgt paa fine
Lemmer og en dyb, rummelig, kraftig Kropbygning, der giver 
P lads t i l  en kraftig Udvikling af de Organer, ved hvilke Foden 
skal omscrttes. Kvagets Proeg maa im id lertid  vare saa rent 
som m ulig t og ikke en Sammenblanding af halvt K jod- og 
halvt Malkekvag; i Forbindelse med starkt udviklede M a lk e ­
organer maa den kraftige Legemsbygning paa en Maade vare 
tor, men ikke den Torhed som fremkommer ved et knapt og 
kraftlost Foder, men derimod den, som er fremkaldt af den 
starke Malkeproduktion i  Forbindelse med et rige lig t og kraf­
tig t Foder, hvorfor a ltid  store Malkeorganer er en ubetinget 
Fordring.
A n g l e r k v a g e t  er ved dette Mode udstillet under 
mindre gunstige Forhold, fa r lig  naar de sammenlignes med, 
at det forrige Mode afholdtes m id t i  dets Hjemstavn paa 
vore sydlige, frugtbare og milde O e r; intet Under derfor, at 
det var starkt dominerende ved Nykjobingmodet, og v i vare 
ikke berettigede t i l  at vente det udstillet i  en lignende Talrighed 
ved narvarende Mode. M en alligevel have v i G laden af her 
at se de bedste og mest renommerede Stam m er fra  Oerne 
reprasenterede sammen med det bedste Anglerkvag fra  Jyllands 
Ostkyst og bedre Egne.
A f aldre Tyre  af Anglerkvag er der m a ld t 12, udstillet 
8 og heraf ere 4 blevne pramierede. Dommen over de 2 
bedste af disse, nemlig „Bakkebolle N r . 3 " , tilh . Gaardejer H . 
Hansen i  Bakkebolle, og „B akw ell I I I " ,  tilh . Kam r. Andersen 
paa Gunderslevholm, var lange tvivlsom ; Bakwell var nemlig 
et i  alle Henseender smukt og norm alt udviklet D y r ;  Bakke­
bolle havde en fo r Anglerkvag usadvanlig Dybde og Bredde, 
der i  Forbindelse med dens andre gode Egenskaber gjorde den 
t i l  et ualmindelig smukt D y r ;  men der opstod T v iv l om, 
hvorvidt Molkekarakteren kunde siges at vare bevaret i den, 
eller om den ikke narmede sig mere end onskeligt t i l  K jod- 
kvaget; da der im id lertid  ikke med G rund kunde paavises, at 
dens Kjodmuskler havde nogen egentlig m istankelig Udvikling, 
og der altsaa ikke kunde tillagges den heraf opstaaede F ryg t
nogen Betydning, ttlkjendtes den Kongeprcemien, og Bakwell 
fik 2den P r. Proprietoer Heides T y r  Jesper, et meget vel 
udviklet D y r, fik 3die P r. Hced. Omtale tilkjendtes en T y r, 
„Georg 3 ." fra  Mogelkjcer ved Horsens. A f Prop. Koch t i l  
Thomasminde ved Aarhus var udstillet en T y r  „T h o r" ,  der 
havde ualmindelig brede og dybe Former, og som nys var t i l -  
kjendt en Prcrmie ved et D y rflu e ; her erholdt den derimod 
ingen Prcrmie, da den savner rent Prcrg som T y r  af M alke­
racen og har en saa stcerk Kjodmufleludvikling, at den maa 
siges at voere i  Fcrrd med at blive et K jsddyr; hvis der 
hcengtes en sort eller sortbroget Hud paa den, vilde den finde 
sin rette P lads i  det jydfle Kjodkvcrg, hvilken M ening ogsaa 
blev tiltraad t af et Medlem af Kjodkvoegkomiteen. D et er af 
denne G rund, at Dommerne af Anglerkvcrget ikke mente at 
burde prcemiere et D y r , der ellers i  og fo r sig indeholdt saa 
meget godt.
A f yngre Tyre af Anglerracen var anmceldt 7, modt 2 
og de erholdt begge Prcrm ie; nemlig Gaardejer H . Madsen, 
Sofiendal ved Kjcrrteminde, 1ste Prcrmie fo r en udmcrrket T y r  
„B re fo r t" ,  og Enkefru M a r t in i paa W illiam sborg ved Bejle 
2den P r. fo r Tyren „G ru n d  N r. 2 " , som ogsaa var et godt 
D y r , men havde en ejendommelig afstikkende Farve.
D e r var 3 Udstillere af ia lt 14 Koer af Anglerracen, og 
de erholdt alle 3 Prcrmier, nemlig E ta tsr. Tesdorpf 1ste P r. 
fo r Koen N r. 123 fra  Ourupgaard, et ualmindelig smukt D y r  
med et meget stcerkt og dybt B ry s t; Forpagter H olm , Rosen­
lund, 2den P r. fo r Koen N r. 49 fra Rosenlund, et frem­
ragende D y r ;  samt Gaardejer Skafte fra Vesterborg ved 
Nakstov 3die P r. fo r en ung 3aarig Ko med stcerkt udviklede 
Mcrlkeorganer og en god Udvikling af Brystet.
A f de 7 anmceldte Sam linger af Anglerkvcrg var der 
modt 6, og af disse bleve 2 præmierede. Kongeprcemien t i l ­
deltes Samlingen fra  Ourupgaard, der var overordentlig smuk; 
Koerne vare nemlig ikke blot ualmindelig store, med dybe og 
kraftige Former og stcerkt udviklede Mcrlkeorganer, men havde
ved S iden heraf bevaret Finheden og var synlig meget stoerke 
Malkere. Skjondt de fleste af dem havde kcelvet i  Februar, 
malkede de dog endnu fra 20 t i l  23 Potter daglig. Tyren 
var forholdsvis ikke saa fo rtr in lig  som Koerne, maaske hid- 
rorende fra , at den havde lid t en D e l paa Rejsen. —  2den 
P r. tilkjendtes Forp. B a ro n  Schaffalitzky de Muckadell paa 
Mogelkjoer ved Horsens fo r en i  og fo r sig fo r ­
tr in lig  S am ling , der var en JEre fo r Ejeren, th i B y g ­
ningen var regelmoessig og ualmindelig kraftig og dyb, saa at 
endog Mange, der udelukkende saa hen herpaa, mente, at 
denne S am ling  burde have 1ste Prcemie; men Ive re ts  U d­
vikling var betydelig mindre ved disse Koer end ved dem fra  
Ourupgaard og stod ikke i  noget ret passende Forhold t i l  den 
stoerke Legemsbygning; men dette er i  og fo r sig fo rk la rlig t 
nok, th i medens der har voeret arbejdet paa Ourupgaard- 
stammen i  30 Aar, er Mogelkjcerstammen kun 10 A ar gammel, 
og Maelkeorganernes Udvikling lader sig ikke i  Hast fremtvinge, 
der stal T id  og Taalmodighed t i l ,  og v il man forcere sig 
frem, udsoetter man sig fo r, at Dyrene beloegges med Kjod, 
uden at Mcelkeorganerne udvikles. —  I  en S am ling  fra  
Forpagter H o lm  paa Rosenlund fandtes flere overordentlig 
fine oeldre Koer med store, kraftige Mcrlkeorganer, og v i saa 
i  disse D y r  et Bevis fo r, at v i ikke flu lle voere bange fo r 
Finhed i  Legemsbygning, naar den blot er dyb og rummelig, 
saa den giver god P lads t i l  Erncerings- og Aandedroets- 
organerne, th i skjondt Koerne vare temmelig gamle, havde de 
dog holdt sig soerdeles godt og maa endnu kaldes gode kraftige 
Malkekoer.
Den saakaldte Klasse fo r M a l k e k v o e g  a f  a n d r e  
R a c e r  e l l e r  S t a m m e r ,  og hvortil henfsres a lt M alke­
kvoeg, som ikke har hjemme imellem Anglerkvoeget eller det 
jydfle Malkekvoeg, var ta lrig  repræsenteret as sjoellandfl, syenfl, 
slesvigsk, Samsoer-, Ayrshire-, Korthornskvoeg o. fl. samt af 
mangehaande Krydsninger mellem disse Racer og Stam m er 
deraf. En indbyrdes Sammenligning er derfor en yderst
vanskelig saa at sige umulig Sag, Individerne af hver Race 
maa bedsmmes sammenlignelsesvis med de tilsvarende af 
samme Race. A f de udsatte Prcrmier fandt Dommerne ingen 
Anledning t i l  at uddele Kongeprcemien fo r Sam linger.
J y d s k  M a l k e k v c e g ,  hvoraf der ved Nykjobingmodet 
kun var udstillet faa om end gode In d iv id e r, var ved ncrr- 
voerende D yrflue , saaledes som man kunde vente, meget stoerkt 
og meget godt repræsenteret; iscrr var det Tilfoeldet med
D e c r l d r e T y r e ,  af hvilke der var mcrldt 44 og msdt 
32, og af disse var der prcrmieret 15, hvilket allerede i  og 
fo r sig viser Godheden af de udstillede Ind iv ide r, th i ifolge 
Planen sor Dyrskuet var der kun bestemt 4 eller 5 Prcrmier 
t i l  denne Gruppe. Og flere af de 17 Ind iv ide r, der ikke 
bleve prcrmierede, vare udmcerket byggede, men kunde ikke 
komme i  Betragtning, da Dommerne strcrngt krcrvede, at der 
ikke maatte vcrre S p o r i  Farve eller Form , der kunde tyde 
paa fremmed Herkomst. Klassen var im id lertid  saa smukt 
repræsenteret af rene jydfle Tyre, at man ved at se hen t i l  dem 
maatte faa Haabet om en god Fremtid fo r det jydfle M alke­
kvceg kjcndelig styrket. Kongeprcemien tildeltes Gaardejer H. 
S im on i  D rastrup fo r Tyren „S im o n  den 4de", der lige 
meget udmcrrkede sig ved det brede, dybe B ryst, den behagelige 
Hud og det gjennemgaaende rene Prcrg.
A f y n g r e  T y r e  var der mcrldt 14, men kun modt 
ganske enkelte, og de stode saa langt tilbage fo r hvad man 
maatte vente i dette H old, at Dommerne kun fandt Anledning 
t i l  at uddele en 2den Prcrmie i dette Hold.
Heller ikke af c r ldre  K o e r ,  der udstilledes enkeltvis, var­
der modt mere end nogle faa (4) af de mange indmceldte, men 
disse 4 vare gode D y r  og bleve alle prcrmierede, om end 
Dommerne ikke fandt noget af dem vcrrdig t i l  1ste Prcrmie.
A f S a m l i n g e r  a f  j ydsk  Ma l kekvce g  var mcrldt 7, 
og de modte alle og tildrog sig almindelig Opmcrrksomhed, th i 
de vidnede alle om, at det jydfle Kvceg er saaledes udviklet i 
flere Bescrtninger, at det kan mode frem med en betydelig
Malkeevne. 3 af Samlingerne bleve præmierede, nemlig en 
S am ling  af Clausholms gamle Stamme, der udstilledes af 
Forpagter Hansen paa Clausholm , som fik Kongcpramien; 
Samlingen udmarkede sig ved sit soerdeles regelmoessige P rag  
og sin stcerkt udviklede Malkeevne. 2den P r. tilkjendtes 
Godsejer M o u rie r - Petersen, Holboekgaard, fo r en S am ling  
af Holboekgaards gamle Stamme, der ved sin fuldstoendige 
Ensartethed og stoerke Udvikling tild rog sig Opmærksomheden. 
3die P r. tildeltes Godsejer Arenstorff, Dronninggaard, fo r en 
S am ling  af Dronninggaards gamle Stamme, der fangslede 
ved en gjennemgaaende Ensartethed i  Form , Farve og Prceg. 
Alle disse 3 Sam linger have det tilscelles, at de ere udgaaede 
af gamle Stamm er, som i  30 Aar eller endnu loengere have 
vceret under en kyndig Ledelse. —  En S am ling , der var ud­
stillet af P ropr. L. B u u s  t i l  Orumgaard, indeholdt 4 saa 
fo rtrin lige  H undyr, at den vilde vcrrc kommet t i l  at staa hsjt, 
hvis den ene Kvie ogsaa havde kcrlvet, hvilket er en Betingelse 
fo r at kunne crske Prcrmie, men som Ejeren rim eligvis har 
overseet. — En S am ling , der var udstillet af Overkrigsk. 
B ran th  t i l  Klarupgaard, udmcrrkede sig ved sin ensartede 
Farve og sine vel udviklede Mcrlkeorganer, men 3 af de unge 
Koer i  Sam lingen vare saa medtagne af Rejsen t i l  Udstillingen, 
at Dommerne ikke turde bedsmme dem; men i  det P a r Dage, 
der nu vare forlsbne efter Bedsmmelsen, havde de allerede 
rettet sig meget.
I  det Hele taget maa altsaa Udstillingen af jydsk Malke- 
kvcrg siges at voere scrrdeles smuk og at varsle godt, men dette 
maa ikke forstaaes saaledes, som om der allerede var naaet et 
Standpunkt, med hvilket man kunde vare tilfreds eller flaa 
sig t i l  Ro. Dette sees iscrr tydeligt, naar det udstillede jydske 
Kvag sammenlignes med det bedste af det udstillede Angler- 
kvag og sarlig  med E tatsr. Tesdorpf's S am ling , som maa 
staa som et Monster, man kan henpege paa. M en dog staaer 
det jydske Kvag, som her er udstillet, overordentlig hojt over 
det jydske Kvag, der gaaer i  Handelen, og kan fuldkommen
staa ved S iden af det bedste Anglerkvoeg her i  Jy lland , hvad 
Legemsbygning og Udvikling af Moelkeorganer angaaer; hvor­
imod det i  een, og det en meget vigtig Retning staaer betyde­
lig  tilbage, idet det jydfle Kvceg er uensartet samt tillige 
usikkert med Hensyn t i l  at forplante sine Egenskaber, medens 
Anglerkvcrget baade er mere ensartet af Godhed og mere
paalideligt t i l  A v l. D et er navnlig denne Ulempe ved det 
jydfle Kvoeg, som ofte bringe Mejerimcrndene t i l  at drsste 
Sporgsmaalet, om det kan nytte at lcrgge V ind  paa at ud­
danne S tam m er af jyd fl Malkekvoeg, og da Sporgsmaalet er 
af stor Vigtighed, skal Taleren sluttelig fremsoette sin O p ­
fattelse heraf.
D e r er Egne her i  Jy lland , som med Hensyn t i l  K lim a 
og Jordbund ikke staa tilbage fo r de bedste Egne paa Oerne 
eller i  S lesvig , og hvor man altsaa ligesaa f r i t  som paa 
sidstncevnte Steder kan vcrlge Anglerkvoeg t i l  sin Mejeribesoet- 
ning. M en der er ogsaa meget store Egne i  Jy lland, hvor 
baade K lim a og Jordbund ere saa ugunstige, at man ikke kan 
vente at bevare og end mindre at udvikle en saa fin  og zart 
Race, som Anglerkvceget dog er; hvor man, saaledes som hos 
Taleren, er fuldstaendig Herre over Ernceringen og a ltid  kan 
yde Kvcrget en fo rtr in lig , ikke blot Vinterpleje, men ogsaa 
Sommergroesning, kan der vel bodes en D e l paa det ugunstige 
K lim as Indflydelse paa Anglerkvcrget, men det er de fcerreste 
Steder, at man kan yde en saadan Forplejning som paa 
Rosvang flottet af S jo rr in g  S o 's  fo rtrin lige  Groesning og 
Hoavl, og Taleren kjender flere Exempler paa Anglerkvoeg i  
det nordlige Jy lland, som efter kortere eller loengere T id s  
Forlob paa G rund af de mindre gunstige Forhold have tabt 
deres fremtrcrdende Malkeevne.
M en samtidig med, at Taleren har dannet en Stamme 
af Anglerkvceg, har han ogsaa lagt Voegt paa at udvikle en 
Stamme as jyd fl Malkekvoeg, og han er da allerede desan- 
gaaende kommet t i l  den bestemte Overbevisning, at det jydfle 
Malkekvoeg lader sig malke op, og at det kan gives et sikkert
og fast P rag . Og ifslge det Resultat, han allerede er naaet 
t i l ,  ts r  han udtale, at man kan naa hurtigere frem, og at 
man eftertrykkeligere kan ophjoelpe Mælkeproduktionen i  en 
Egn ved at gaa ud fra den nationale med K lim a og Jo rd ­
bund tilvante Race end ved at indfsre Angler, naar F o r­
holdene ikke ere gunstige fo r disse, eller ved at foretage de 
uheldige Krydsninger mellem Jyder og Angler. Disse K ryds­
ningsprodukter ville sikkert aldrig lykkes; man maa ikke i  saa 
Henseende sammenligne Forholdene med dem paa Verne; paa 
disse var det nemlig en svag og bojelig Kvoegrace, der under­
kastedes Gjennemkrydsninger med Anglerkvcrg, og dettes Proeg 
forplantedes saa dominerende paa Afkommet, at man efter faa 
Generationers Forlob ikke kunde fljoelne det fra  oegte, rent 
Anglerkvcrg, —  den nationale Race gik op i  Anglerkvoeget. 
Derim od er den jydske Race meget stoerk af N a tu r, lidet bojelig 
fo r Forholdene og lader sig vanskelig paavirke af det forholds­
vis svagere Anglerkvcrg; dette v i l  komme t i l  at ligge under, og 
man v il have mest Udsigt t i l  at faa nogle uensartede M ellem ­
former af rodbroget Kvoeg, som i  ingen Henseende overgaser 
Foraldrene; Dyrskuet viser os saadanne Krydsningsprodukter 
af Angler og Jyder, som hverken er K jod- eller Malkekvceg, og 
som mindst af a lt er stikket t i l  Tilloegsdyr.
Han troer derfor at kunne tilraade alle de Egne af J y l ­
land, som ikke ere gunstig stillede fo r Anglerkvcrg med Hensyn 
t i l  K lim a og Jordbund, at holde sig t i l  den jydske Race, og 
han gjor det saa meget trostigere nu, efter at han af egen 
E rfa ring  har seet Malkeproduktionen i  sin jydske Kobesatning 
i  Lsbet af 7 A ar stige fra  3200 t i l  5200 Pd. pr. Ko, uden 
at Koernes Frugtbarhed derved er taget as, uden at der har 
sundet nogen uheldig Overfodring S ted, og det uagtet han t i l  
Udgangsbesatning har benyttet det vestjydfle Kvag, som af alle 
de jydske Stam m er vel er den, der mindst egner sig t i l  en 
stark Udvikling af Malkeevnen. N aar man saa ofte horer 
Klager over den jydske Malkeko, da er Grunden den, at man 
fra  Begyndelsen overfodrer sin Besatning, hvorved man faaer
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mange Overladere og Fededyr istedetfor Malkedyr, saa at det 
bliver nodvendigt at gjsre et stort Udstud og dermed folgende 
stort Indskud. Ved Overfodring holder man ligefrem M alke­
evnen nede istedetfor at udvikle den. Dernoest begaaer man 
ogsaa ofte den Fejl, at man lader Koerne kalve paa Groesset, 
og enhver veed da, hvor vanskeligt det er at holde Malkeevnen 
oppe gjennem det oste trykkende, raakolde V e jr lig  i  E fteraars- 
maanederne, og lidet nytter det da at bode derpaa ved et 
kraftig t Foder efter Indslaget, th i Kvcrget lagger da Kjod paa 
sig, Mcelkerigdommen vender ikke tilbage. M en selv om man 
lader dem kalve paa S ta ld , nytter det ikke at fodre starkere, 
end Kvagets naturlige Malkeevne tils iger; denne v il  ved 
almindelige gode jydfle Koer vel omtrent vare 8— 10 Potter 
daglig strax efter Ka lvn ingen; giver man da et meget kraftigt 
Foder, som t i l  Koer der daglig producere 15— 18 Potter 
M a lk , saa stiger Malkeproduktionen dog ikke, men Kvaget 
lagger Overskuddet af Foder paa sig som K jod; naar da den 
mindre gunstige M a r ts  fo r de tidligkalvede Koer indfinder 
sig, satte de af paa M alken, selv om man da ikke, som ofte 
er T ilfa ld e t, begynder at spare, ford i Kornbeholdningen bliver 
knap og Foderstofferne dyre; Malkeproduktionen synker ned 
t i l  K L 8 Potter, og Koerne komme paa G ra s  med Kjod paa 
Kroppen, men med en form indflet Malkeevne, som de ere fo r 
langt fra  Kalvningen t i l  at faa hjulpet op. Malkeproduk­
tionen synker da gradvis i  Sommerens Lob, og man staaer 
da ved det naste Efteraar med en Kvagbesatning, som ikke i  
det forlsbne A ar er bleven udviklet i  Retning af Malkekvag.
Taleren maa bestemt tilraade ikke om Efteraaret at fodre 
starkere end Koernes Malkeevne tilsiger, man maa meget 
hellere malke Kjodet af Koerne i  de forste Uger end se dem 
lagge Kjod paa; naar de da senere henad Foraaret begynde 
at satte af paa M a lke n , kan man lagge gradvis mere Foder 
t i l  fo r derved at soge at holde Malkeevnen oppe, in d til G lasset 
kommer, og det v il da ikke vare vanskeligt at fore dem paa 
G raS  med en Malkeevne af 8— 9 Potter daglig, som da ved
en god Groesning v il bevares langt hen i  Sommeren. Paa 
denne Maade v il  man naa t i l  det meste E fteraar med en 
Besoetning, hvis Malkeevne er betydelig storre end tidligere, 
og Aar efter Aar v il man se dem gaa frem baade i  Udvik­
ling og Form  som Malkedyr, og Mellemformerne ville tabe sig.
Han begyndte med en Bescetning, som gjennemgaaende 
bestod as Mellemformer med en nogenlunde stor Malkeevne, 
men har paa den antydede Maade i  de sidste 7 A ar stadig 
sogt at udvikle dem, og han troer, man v i l  finde Resultatet 
fu ld t tilfredsstillende og opmuntrende. A f de 108 jydfle Koer, 
som han 1868 havde paa S ta ld , og som havde koelvet 3 Gange 
og derover, har han nu kun 25 tilbage, men disses aarlige 
Gjennemsnitsudbytte ester Provemalkningen udgjorde fo r 
Aaret 1868 3722 Pd. Moelk pr. Ko,
—  1869 4640 —  —
—  1870 4871 —  —
—  1871 5151 —  —
—  1872 5520 —  —
—  1873 5736 —  —
—  1874 5844 —  —
Grunden t i l  denne Moelkestigning skyldes sikkert Udviklingen af 
Besætningens Malkeevne og ikke, som nogle maaske kunde 
mene, den Omstændighed, at Koerne vare blevne celdre, th i de 
fleste af de 25 Koer vare netop i  deres bedste Alder 1868.
M en trods a l F lid  og K logt v i l  der dog vcrre ubojelige 
Kreaturer, og man maa derfor vcere forberedt paa en stor 
aarlig Omsoetning; vel v il denne kunne fle uden voesentlige 
Tab, men skal man fcestne Anloegene hos sin Besoetning, 
da maa man uodvendigvis gaa ind paa selv at loegge t i l  
og ikke voere noensom med at gjore et stort Udstud; M e l­
lemformerne maa efterhaanden bort, —  man kan ikke i  et 
og samme D y r  udvikle dets M alke- og Fedeanlceg. M a n  skal 
derfor ved sit Udvalg og Jndkjob altid vcelge dem, der have 
det reneste Proeg som M alkere, og som staa Kjodkvoeget 
fjernest. Dette er den eneste sikre V e j at gaa, om end ganske
vist Erfaringen af og t i l  viser, at flere af dem, man troede 
allerbedst, levere daarligst Afkom og omvendt; men fortsoetter 
man blot trofast og taalmodig, skal man allerede efter 5— 6 
Aars Forlob kunne paapege i  en saadan valgt og behandlet 
Bescrtning en lille  Flok as paalidelige D y r, og fra  den af v il 
det let og kjendelig gaa stadig fremad.
Taleren har dvoelet saa udforlig ved denne Sag, ford i 
der nu vel i  mange Kredse er vakt en betydelig Interesse fo r 
Opdroetning af jyd fl Malkekvoeg, men en Interesse som ikke 
holdes tilbo rlig  i  Tomme, saa at den ofte bringer Folk t i l  at 
ville paa eengang forcere frem, hvad der kun lid t efter lid t, 
langsomt og med Taalmodighed kan naaes. Og det nytter 
ikke, om man v il henvise t i l  den forholdsvis hurtigere U d­
vikling af en Anglerbesoetning; det er en udprcrget Malkerace, 
og den taaler bedre at forceres, men Hovedopgaven fo r U d­
viklingen as den jydske Koes Malkeevne er at holde Kjodet af 
dem og faa dem t i l  at voxe. M a n  bor derfor heller ikke lade 
dem koelve i  2 Aars Alderen, hvorved man let faaer K jod- 
klumper, naar man ved en kraftig Erncering v i l  ssge at ud­
vikle deres Malkeevne. Ganske vist kan ogsaa en D e l af 
dem, der sorst koelve i  3 Aars Alderen, flaa sejl og loegge det 
kraftigere Foder paa sig som Kjod, men de fleste af dem ville 
dog langt bedre end de 2aarige anvende det t i l  en forsget 
Mælkeproduktion, og hans Indskud af ungt jyd fl 3aarigt Kvoeg 
er lige saa godt, som hans Indskud i  Anglerbesoetningen, —  
7 af hans jydske Indskud if jo r  gav i  det forste Aar 5000 Pd., 
og ingen af hans Indskud blandt Anglerne have givet et stsrre 
Moelkeudbytte.
Inspektor B u u s 's  ovenstaaende Slutningsbemoerkninger 
om Tilloeg og Opdroet af Malkekvoeg findes i  „Dagbladet" 
refererede noget udforligere, end de meddeltes af ham ved 
Landmandsmodet, men da vi have Grund t i l  at mene, at
Dagbladets Gjengivelse is v rig t stemmer med Talerens A n ­
skuelse af denne S ag, flu lle  vi her hidscrtte denne D e l af 
Dagbladets Referat.
Skal man vcere sikker paa at bevare det Standpunkt, man 
engang har opnaaet, og endnu mere, skal der vcere Tale om en 
Fremgang, der mere og mere fcestner og sikrer den vundne 
Malkeevne og det rene Prceg, saa er det aldeles nsdvendigt at 
begynde med Selvtillceg. Im id le rtid  maa v i vgsaa derved i 
Forvejen vcere paa det Rene med, at det skal vcere vor Opgave 
ved Tillceg og Opdrcet af Malkekvceg at arbejde Kødproduktionen 
imod og begunstige Udviklingen af Malkeevnen. V i  kunne paa 
Mejerigaardene aldeles ikke indlade os paa at opdrcrtte Kjsddyr 
eller Mellemformer, der flulle vcere baade Kjsddyr og Malkedyr, 
fordi v i ikke kunne vcere tjente med at bruge dem, naar de ikke 
forst og fremmest give Mcelk nok; og da det netop er Manglen 
ved vore jydfle Mejerikoer, at Anlcegget t i l  at samle og holde 
paa Kjodet trykker Mælkeproduktionen, saa flulle v i vgsaa ved 
Tillceggets Behandling helt igjcnnem strcrbe efter at undertrykke 
Fedeevnen og fortrinsvis kalde Malkeevnen frem med alle de 
M id le r, der staa t i l  Raadighed, og v i kunne gjore Noget derfor, 
dels ved Valget af Tillcegsdyr og dels ved Opdrcetningsmaaden. 
Hvad Valget af Tillcegsdyrene angaaer, da stiller det sig som 
oftest for Begynderen saaledes, at han er indflrcrnket t i l  at vcelge 
de bedste Hundyr, han har, og han soger i saa Henseende ikke 
blot efter de stcrrkeste Malkere, men foretrcekker tillige dem, der 
have det reneste Prceg. Men hvad Handyret angaaer, er han 
nodt t i l  at skaffe en T y r af en paalidelig Herkomst, hvorom han 
kan have storst mulig Vished for, at den ikke blot er udgaaet af 
en ren Malkestamme, men vgsaa er et paalideligt D yr, og ofte 
v il man blive nodt t i l  at skaffe et saadant godt Handyr tilstede 
fra andre Steder. M an formaaer saa nceppe at gjore Mere for 
at sikre sig et godt Udvalg af Tillcegsdyr, forend det unge O p- 
drcet er voxet saaledes til, at man kan domme om dets Godhed. 
Da v il man utvivlsomt opleve adskillige Skuffelser at begynde 
med, thi man v il finde, at flere af de Koer, som man satte mest 
P ris  paa t i l  A v l, give helt ubrugeligt Afkom, andre, som man 
har vcrret tilbojelig t i l  at overse, ville derimod give Afkom, der 
passer bedre t i l  Formaalet, og de Erfaringer, man paa denne 
Maade indsamler hvert Aar, benytter man saa t i l  efterhaanden 
at udsoge af Bcscetningen alle de Individer, der kunne fremhceves 
som provede og paalidelige Tillcegsdyr, og om man end hvert 
Aar kun finder ganske enkelte af saadanne D yr, saa v il deres 
Antal dog Aar for Aar foreges, og man v il i  Lobet af 5 a 6
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Aar nok kunne udpege saa mange paalidelige Tilloegsdyr i  Be­
sætningen, at man efter den T ids Forlob temmelig godt kan 
stole paa, at det Tillcrg, man udvcelger, v il gaa den rette Vej.
Med Hensyn t i l  Opdrcrtningsmaaden ncerer jeg ingen T v iv l 
om, at de Mejerimcend, der ere mest ivrige for at opdrcette noget 
kraftigt og godt Kvceg, ere mest i  Fare for at boere sig galt ad 
dermed, naar Talen er om Opdrcet af Malkekvoeg af jydfk Race. 
T h i ligesom det ved Koernes Behandling maa vcere os om at 
gjore, at v i altid kunne arbejde Kødproduktionen imod, og derfor 
fremfor alt maa vogte os for en planlos Overfodring, saaledes 
maa man ved Opdrcet af Malkekvcrg aldrig begunstige de unge 
D yrs  Anloeg t i l  at samle Kjod, men bestandig holde dem i  en 
jevnt voxende Tilstand uden at blive kjodfulde, og jo mindre v i 
have med rene og udprcegede Malkestammer at gjore, desto mere 
forsigtige skulle v i vcere med Opdrcettets Fodring og Behandling. 
V i kunne opfsde Anglerkalve og Anglerkvier meget stcrrkt og 
fremtvinge en saadan Legemsudvikling, at de uden Skade kunne 
kcelve to Aar gamle, og man kan ofte vcere stcerkt opfordret t i l  
at bcere sig saaledes ad, naar man mangler de nodvendige og 
passende Lokaliteter t i l  Ungkvceget, og navnlig naar man ikke har 
passende Grcesgange at byde om Sommeren; men med Angler- 
kvceget er da ogsaa Malkeevnen en saa fastgroet Egenskab, at den 
som oftest nok udvikles samtidig med, at v i lcrgge an paa at faa 
en storre Krop ved stcrrkere Fodring under Opvcrxten. V i kunne 
i mange Tilfcelde gjore det Samme med Stammen af den rode 
fynske Ko, men det slaaer ikke sjeldent fejl, saa at v i faa grove 
og forvoxede D yr. B i  kunne, naar v i forovrigt ere forsigtige, 
undertiden flippe heldig fra en rigelig Opdrcetning af Kvier med 
toaarig Kcelvningstid med de allerfremmeligste jydske Stammer, 
men det kan ikke i Almindelighed anbefales, og Reglen v i l  vcere 
den, at v i ved Opdrcettets Behandling t i l  Mejeribrug flulle tage 
os meget ivare for, at v i ikke drive Kvierne for stcerkt. Skulle 
v i danne Malkestammer af Mellemformer eller mindre udviklede 
Bescrtninger, saa gaa vi langt sikrere tilvcerks, naar v i blot op. 
drcrtte Kalvene godt i det forste Aar, men derefter som Kvier 
holde dem tarvelig, ove og styrke deres Fordojelsesorganer ved 
de grove Fodemidler, Halm og Ho om Vinteren og magert Grcrs 
om Sommeren, saa at v i med det Samme holde dem frie for 
Kjod blot i en jevnt voxende Tilstand og lade dem kcelve, naar 
de ere henimod 3 Aar gamle. Naar Kvierne lcengere hen i 
Drcegtighedstiden komme t i l  at leve bedre, saa samle de et stort 
Aver for Kcrlvningen og give efter Kcelvningen en ganske anden 
Mcelkeydelse, end de toaarige jydske Kvier i Reglen ere istand 
t il.  Ganske vist ville efter denne Opdrcetningsmaade adskillige
alligevel flaa fejl, de ville malke for lidet efter Kalvningen, 
holde fast paa Kjodet og tabe Mcellen, men der mislykkes ikke 
ncer saa mange ved den tarveligere Opdrcrtning med 3aarig 
Kcelvning, som ved den raske Opvcext med Laarig Kcelvningstid, 
og alle de, der lykkes, kunne v i uden stor Vanskelighed bringe 
op t i l  at give et stort Mcelkeudbytte. Jeg har lagt mange Kvier 
t i l  af den vestjydske Race i Lobet af de sidste 8 Aar og kjender 
af Erfaring de fleste af de Skoer, man kan strande paa, naar 
man af denne Race v il opdrcette Malkestammer, men det farligste 
Skcer er den stoerke og drivende Erncering under Opvcrxten for 
at opnaa en toaarig Kcelvningstid, hvorved man i  de fleste T il-  
foelde kommer t i l  at opdrcette nogle runde Kjodklumper, der ikke 
samle ordentligt Uver for Kcelvningen og ikke malke ordentlig 
efter Kcelvningen. Jeg har for jydfl Opdrcet for flere Aar siden 
opgivet den toaarige Kcelvningstid og har efter den T id  kunnet 
faa de tresårige jydske Kvier t i l  at malke 12— 13 Potter Mcrlk 
efter Kcelvningen, og forrige Aar havde jeg af et Indskud paa 
10 Ind iv ider ikke mindre end 7, som efter forste Kalv gav et 
Gjennemsnitsudbytte paa 5000 Pd. Mcelk. Jeg betcrnker mig 
ikke paa at anbefale denne Fremgangsmaade t i l  Andre, og troer 
ikke, at ret Mange flulle fole sig skuffede, naar de arbejde under 
lignende Forhold og have Taalmodighed t i l  at folge denne Vej.
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